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Latar belakang : Dalam praktek obstretik modern, kelahiran dapat dilakukan 
dengan cara sectio caesaria maupun pervagina. Setelah melahirkan tidak lepas 
dari masa nifas dan menyusui yang merupakan masa-masa pasca melahirkan 
krusial. Terjadi perubahan adaptasi fisiologi dan psikologi banyak faktor yang 
mempengaruhi dalam memproduksi ASI dan jika lalai dalam perawatan masa 
nifas dapat terjadi infeksi. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada Ny. R dengan post sectio 
caesaria atas indikasi presentasi bokong meliputi pengkajian, intervensi, 
implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 hari masalah keperawatan yang 
muncul ada tiga yaitu nyeri akut, resiko tinggi infeksi, kurang pengetahuan. 
Dalam implementasi sebagian besar telah sesuai dengan rencana tindakan yang 
telah diterapkan. 
Kesimpulan : Masalah keperawatan pada Ny. R mengenai nyeri akut, resiko 
tinggi infeksi, kurang pengetahuan pada dasarnya dapat teratasi dengan baik. 
 
 
















NURSING CARE ON Mrs. R WITH POST SECTIO CAESAREA ON THE 
INDICATION BREECH PRESENTATION IN WARD ANNISA 
 PKU MUHAMMMADIYAH SURAKARTA HOSPITAL 





Background : In the practice of modern obstretik, birth can be done by sectio 
caesarea and pervagina. After giving birth can not be separated from postnatal and 
breastfeeding is a period after childbirth crucial. There is a change adaptation 
physiology and psychology of many factors in producing milk and if negligent in 
the treatment of puerperalin fection can occur. 
Objective : To know the nursing care of Mrs. R post on the Caesaria sectio 
indication of breech presentation include assessment, intervention, 
implementation and evaluation of nursing. 
Result : After 3 days of action nursing problems that appear there are three, 
namely acute pain, high risk of infection, less knowledge. In most 
implementations are in accordance with the action plan has been implemented. 
Conclusion : Nursing problems Mrs. R were an acute pain, high risk of infection, 
Less knowledge. Basically can be executed properly. 
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